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PRESS RELEASE PROM THE PREMIER, MR. DUNSTAN. 
/ f g 
Mount Gambier Government B u i l d i n g . 22 .11 .71 . 
C^or-x-
The c o n t r a c ^ a d d i t i o n s t o the Mount Gambier P o l i c e 
Bu i ld ing i s expected t o be l e t s h o r t l y , t h e Premier , Mr. 
Dunstan, announced t o d a y . 
The Premier was speaking t o t h e Border Watch a t t h e 
end of h i s t h r e e - d a y v i s i t t o t h e c i t y . 
The a d d i t i o n s comprise a s i n g l e s t o r e y wing t o t h e 
western s i d e of t h e e x i s t i n g s t a t i o n and w i l l c o n t a i n 
accommodation f o r t y p i s t e s , an N .C .O . ' s lunch room, t o i l e t s 
and ca r p o r t . 
Mr. Dunstaii s a i d t h e c o n t r a c t included demol i t i on of 
e x i s t i n g s tone b u i l d i n g a t t h e r e a r of t h e s i t e and 
hbmIbb c o n s t r u c t i o n of a new gazage p lu s a l t e r a t i o n s t o t h e 
s t o r e . 
During h i s v i s i t t h e Premier reviewed work on v a r i o u s 
S t a t e Government p r o j e c t s i n Mount Gambiei? wi th t h e l o c a l 
House of Assembly Member, Mr. Burdon. 
Mr. Dunstan no ted t h a t ex t ens ions were a l s o planned 
f o r t h e Nurses ' Home. 
I t was proposed t o p rov ide an a d d i t i o n a l f i v e - s t o r e y wing 
t o t h e p r e s e n t Home. 
< 
I t was planned t h a t t e n d e r s f o r t h e Nurses ' T r a i n i n g 
^ p c h o o l would be c a l l e d about J u l y next y e a r . 
The School wa.ll c a t e r f o r r e g i o n a l t r a i n i n g and w i l l 
have c lass rooms, a l e c t u r e t h e a t r e , d e m o n s t r a t i o n w a r d , l a b o r a t o r y , 
l i b r a r y , s e m i n a r and t u t o r rooms. 
A r e c r e a t i o n room and chape l w i l l a l s o be p rov ided . 
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